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Telegramas por el cable.-
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L . 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE I-A MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
EL CONFLICTO ESCOLAR 
Madrid, Abril Los estudiantes 
de la Universidad Central llevados de 
pronfunda ind ignac ión han efectua-
do una Junta con el objeto de pro-
testar contra los atropellos cometidos 
por la Guardia Civi l en la í jn ivers i -
dad de Salamanca. 
GRITOS SUBVERSIVOS 
Entre los varios gritos que se oye-
ron al terminar los discursos, figuran 
algunos vivas á la Repúb l i ca . 
OTRO MINISTRO A P E D R E A D O 
Ha sidro apedreado por los estu-
diautes revoltosos, el coche en que iba 
el Sr. R o d r í g u e z San Pedro, Minis t ro 
de Hacienda. 
R E P R E S I Ó N 
La policía detuvo á algunos de los 
que alborotaban, e n c o n t r á n d o s e que 
muchos de ellos llevaban armas y pie-
dras ocultas. 
LOS EFECTOS 
Hubo en la refriega varios heridos 
heridos y contusos. 
OTRA R E U N I O N 
Esta tarde los estudiantes y sus sim-
patizadores celebraron otra r e u n i ó n 
para pedir al gobierno que forme pro-
ceso ai gobernador do Salamanca que 
no supo evitar los muertos y los her i -
dos que hubo en la colisión con la 
guardia c iv i l . 
M A N I F E S T A C I O N C A L L E J E R A 
Oespuéá u n » aumerosa inaaifcs-
tación recorr ió las calles de Madr id , 
pidiendo la libertad de los detenidos 
por causa de los recientes alborotos. 
NUEVOS ALBOROTOS 
Con motivo de la mani fes tac ión de 
la calle se l ian repetido los alborotos 
y con gritos subversivos y colisiones 
graves. 
LUTO U N I V E R S I T A R I O 
Las Universidades de Zaragoza y de 
Barcelona se han cerrado y aparecen 
con colgaduras negras en señal de 
duelo, 
LOS CATEDRATICOS 
Se han reunido los profesores y ca-
tedrá t i cos de la Universidad y de los 
Inst i tu tos para formular una protes-
ta contra la conducta del Gobernador 
de Salamanca. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.96. 
E L CONFLICTO ESCOLAR 
Madrid L a prensa consagra ex-
clusivamente su atención á los suce-
sos que están ocurriendo en Madrid 
con motivo de los que tuvieron por 
teatro días pasados la ciudad de Sa-
tatnanca, y en general censura los r i -
gores empleados por el Gobierno para 
reprimir las protestas de los estu-
diantes. 
Anoche hubo nuevas manifestacio-
nes tumultuosas en Madrid, de carác-
ter tan grave como las anteriores, 
M A N I F E S T A C I O N DE D U E L O 
L a Universidad de Barcelona osten-
ta colgaduras negras como manifes-
tación de duelo por los estudiantes 
muertos por la Guardia C iv i l en Sa-
lamanca. 
L A CENSURA E N ACCION 
L a censura mutila los telegramas 
que se refieren á los últimos sucesos. 
L I N A R E S PEOR 
E l general Linares, Ministro de la 
Guerra, está peor y se teme que la 
enfermedad tenga un desenlace fatal. 
———— 
L A D O G T E I M DE MONEDE 
No queda muy bien parada 
que digamos con motivo de la 
reciente é inolvidable interven-
ción armada de Alemania, Ingla-
terra é Italia en Venezuela, y esa 
es la impresión, más ó ménos 
implícitamente reflejada en las 
columnas de los grandes diarios 
de la Unión, que predominaba 
entre los americanos. 
Ahora aprovecha Mr. Roose-
velt el viaje por los Estados que 
le permite hacer la cláusura del 
Congreso pa.ia atenuar dicha im-
presión, ya que. sea imposible 
desvanecerla por completo; y 
acaba de declarar en Chicago que 
"se creía obligado (\ reconocer" 
que las seguridades que las po-
tencias mencionadas habían dado 
al Gabinete las de Washington 
de que no pretendían violar la 
doctrina de Monroe habían sido 
cumplidas "con honorable bue-
na fe." 
La doctrina de Monroe, nunca 
bien definida ni circunscrita, se 
presta sin duda, como todas las 
doctrinas, á diversas interpreta-
ciones; pero fuerza es reconocer 
que la que se desprende de la 
afirmación de Mr. Roosevelt que 
acabamos de transcribir no era 
hasta aquí la más auténtica, ni 
pasó nunca por ortodoxa en los 
Estados Unidos. 
"La doctrina de Monroe—agre-
gó Mr. Roosevelt—no es aún lo 
que se llama una ley internacio-
nal, mas podrá serlo en lo porve-
nir; aunque no será necesario que 
sea reconocida como tal mientras 
los Estados Unidos dispongan de 
la fuerza necesaria para hacer que 
sea respetada." Y á renglón se-
guido Mr, Roosevelt "demostró 
la necesidad de que la nación 
americana disponga de una es-
cuadra más poderosa de la que 
en la actualidad tiene." 
Lo que equivale á confesar, pri-
mero: que no siendo todavía la 
doctrina de Monroe una ley in-
ternacional, su interpretación va-
ría según se aplique á naciones 
desangradas por dos largas gue-
rras coloniales, ó á naciones po-
derosas y bien armadas; y segun-
do: que de haber tenido los 
Estados Unidos "una escuadra 
más poderosa que la que en la 
actualidad tienen," Mr. Roosevelt 
no se hubiera creído obligado á 
reconocer la "honorable buena 
fe" con que fueron cumplidas 
por Alemania, Inglaterra é Italia 
las seguridades que dieron al Ga-
binete de Washington de que 
bombardeando y bloqueando los 
puertos de Venezuela no preten-
dían violar la doctrina de Mon-
roe. 
LA Zlt lA.-"SIIAREZ 45. 
Realiza un extenso surtido de trajes negros de smoking, frac ó lo que quie-
ran, géneros magníficos y buena confección, á precios baratísimos. Para señoras 
extenso surtido de trajes y zayas negras y toda clase de vestidos propios para 
estos dias, casi regalados. 3300 5a-31 
LOS MÁS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
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REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos dominaos; un MAGAZIN cada mes. Suscripción mensual OCHENTA 
CENTAVOS plata, Administración GALIANO 79, HABANA. 
-(o)-
Esta revista publicarív el 20 de Mayo próximo como edición especial un libro titulado 
AMERICA E N 1903, de lujo y gran volumen en el que dará a conocer la historia y estado actual 
de los pueblos americanos en monografías escritas'por notables autores é ilustrados con miis de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repóbhcas americanas, auto-
gráfos, vistas, etc. ,. , , «Á ' . 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta ei 20 de Abril próximo. 
Continúa á la venta en librerías 
o 561 1 Ab 
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De nada servirá que la Junta 
Central de.Beneficencia tome los 
mayores empeños en proteger á 
la mujer, gestionando la manera 
de proporcionarle trabajo, si no 
acuden en su auxilio las perso 
ñas que tienen en sus manos la 
manera de realizar esa protec 
ción. 
Hay ya inscritas en el libro-
registro del Departamento de Be 
noficencia más de cien señoras y 
señoritas, personas decentes, mu-
jeres que aspiran á trabajar: pro-
fesoras en distintos conoc imie iT 
t o s , mecanógrafas, costureras 
amas de llave, sirvientas, depen-
dientes de comercio, etc. 
Es preciso que el público se 
decida á dar ocupación á tanta 
mujer desvalida que busca, no la 
limosna que humilla, sino el tra-
bajo que dignifica. 
La Secretaría de la Junta pa-
sará en breve una circular á to 
dos los Centros oficiales, oficinas 
de empresas, casas de comercio y 
familias pudientes, exponiéndo 
les el objeto de la oficina estable 
cida, y tocando á sus sentimien 
tos para que acudan al Departa-
mento cuando tengan necesidad 
de un empleado cualquiera. 
E l Departamento no recomen-
dará, sino á las que ofrezcan las 
más cumplidas garantías, para-
dlo toma, desde luego, los mejo-
res informes. 
L a obra no es fácil, ni puede 
ser tan rápida como lo demandan 
de consuno la pobreza de nues-
tras mujeres inscritas y el bie-
nestar social; pero, ya comenza-
da, ha de empezar á tomar solu-
ción. 
La mayoría, la totalidad pu-
diéramos decir de las que han 
acudido á buscar trabajo, tienen 
nstpucción suficiente para desem-
peñar á conciencia cualquier des-
ino en oficinas públicas y parti-
culares. A no pocas procuramos 
convencer de que no teman acep-
tar un destino del servicio do-
méstico en casa apropiada; y por 
regla general todas están dis-
puestas á librar la subsistencia 
óon cualquier clase de trabajo 
decoroso. 
Nuestra vida social tiene mu-
chas apariencias que no se des-
vanecen, sino cuando se ahonda 
en este medio en que vivimos: la 
mujer pobre busca por todas par-
tes el bienestar que se le niega; se 
da por vencida ante la insupera-
ble montaña de imposibles que la 
rodean, y cae en el abismo para 
no levantarse jamás. 
Una mujer viuda, con dos ó 
más hijos pequeños, no puede vi-
vir mucho tiempo para su prole, 
cuando por sí tiene que agenciar 
el alimento, la habitación, la ro-
pa y otros elementos de vida. La 
desaparición de la madre prepara 
la muerte de los pequeñuelos ó 
disuelve la familia por completo. 
Una joven soltera, que vive al 
abrigo de sus padres, se desespe-
ra cuando se ve rodeada de pri-
vaciones, cuando carece y ve á 
sus padres que también carecen 
del necesario sustento; y cae fá' 
cilmente en la tentación del vi 
ció, que le abre de par en par sus 
puertas, convidándola al lujo y á 
las apariencias. 
L a solidaridad social no es una 
quimera, no es el sueño fanlásti 
co de un poeta; todo lo contrario, 
ella constituye la más firme base 
de la conservación de las razas en 
los pueblos civilizados de la tie-
rra, y á ella deben las naciones 
ricas y poderosas toda su riqueza 
y todo su poderío. 
Si abrimos á la mujer ancho 
campo para librar decorosamente 
la subsistencia, lograremos poner 
dique infranqueable al vicio y á 
la disolución de la familia. E n 
reciente trabajo publicado por un 
distinguido médico de esta ciu-
dad, se han puesto á la vista las 
causas de nuestras lacerías, no se-
guramente para provocar la cu-
riosidad, sino para que por todos 
los caminos se busque el remedio 
inmediato y eficaz. Nuestro de-
ber es llevar, cada uno según sus 
fuerzas, el bálsamo que cicatrice 
las heridas abiertas, ó impida la 
formación de úlceras incurables. 
No somos partidarios de esas 
exageraciones sociales en que la 
mujer deja el hogar por el mitin 
ó busca en la tribuna aplausos 
fugaces; porque creemos que el 
hogar pierde su calor desde el 
momento en que allí falta la be-
lleza que lo personifica y lo hace 
delicioso y amable; pero tenemos 
la firme convicción de que ella 
puede, con ciertos trabajos pro-
pios de su sexo, auxiliar al hom-
bre y hacer feliz ese mismo hogar. 
L a obra emprendida, repito, no 
puede llevarse á término si nues-
tras clases sociales se niegan á se-
cundar el grandioso pensamiento 
de la Junta Central de Beneficen-
DE O K 
E l Colegio "CIENFUEGOS," que dirige el Profesor A. M. Blan 
charcl, de Cienfuegos, ha organizado estudios por correspondencia. 
La Teneduría, Taquigrafía y Correspondencia, pueden apren 
derse en pocos meses con profesores especiales. Los estudios comer 
cíales se hacen en forma análoga á la empleada en las Academias 
de Poughkeepsie, Eahan y Brown's de New York. 
SE ADMITEN INTERNOS 
c ía . 
D R . M . DELFÍN. 
TRIBUNA Ll 
R O Ü G H - K I D E R S 
Y S M O O T H - R I D E R S 
Por torpeza de sus jefes se veían 
amontonados en una ondanada, y sobre 
ellos caía una l luvia incesante de pro-
yectiles, sin que pudiesen divisar si-
quiera el enemigo que los lanzaba. 
Exasperados, por un movimiento es-
pontáneo, sin órdenes de sus superio-
res, los soldados empezaron á escalar 
la escarpada l o i ^ i ^ de donde venia la 
muerte. Querían sucumbir, cara al ene-
migo. Y de cada diez que Intentaban la 
ascensión, nuevo caían j pero el super 
viviente animaba otros á d i e z á llevar 
á cabo la atrevida empresa de tomar, á 
pecho descubierto, fortificaciones eriza-
das de cañones. 
All í estaban los negros gigantes del 
noveno regimiento de caballería, allí 
estaban los rough-riders, aglomeración 
suigeneris de estudiantes de Yale y de 
Columbia, de vaqueros del Oeste, y de 
sportmen millonarios, allí hab ía / a r -
mers deMaine, y p l a n l m á e Luisiana, y 
allí también estaba representada la v i -
llana, miserable y cobarde clase de ha-
cendados. Al l í Aurelio Mestre, hacen 
dado, hijo de hacendado, nieto de ha-
cendado, adquirió la terrible enferme-
dad que lo llevó aí sepulcro; allí cafa 
herido en la frente pot un casco de 
granada, Adolfo Muñoz, hacendado, 
hijo de hacendado, nieto de hacendado 
Y mientras esto ocurría bajo la latj 
tud de Santiago de Cuba, lejos, muy 
lejos, excesivamente lejos, bajo la lat i-
tud de Kueva York los SMOOTH-EIDERS, 
para no ger ménos, escalaban denona-
dada y neróicamente « . . . la tribuna 
áe Checkering Hal l . 
JOSÉ PÉREZ. 
Calimete, A b r i l 2 de 1903. 
L A T R A V K S I A D E L "CAMPAN I A'» 
Reproducimos á continuación algu-
nas notas sacadas del Oumrd BuUeiin, 
periódico que ve la luz á bordo del 
trasat lántico Canqmnia, llegado ú Nue-
va York el 28 de Marzo pasado. 
En dicho periódico se publican loe 
marconif/ramos (telegramas sistema Mar-
coni) cambiados entre dicho vapor y 
otros buques de travesía. 
"21 Marzo 1903.—Hemos partido de 
Liverpool á las cuatro y 25 de la tarde, 
y poco después entramos en comunica-
ción con el vapor Saxonia que se halla-
ba anclado en el Haskisson Dock. 
Desde las ocho de la noche hasta las 
diez nos hemos comunicado con Holy-
bead. 
El 22 de Marzo, desde la diez y me-
dia de la noche hasta la una de la ma-
drugada , hemos cambiado mensajes 
con el UmÚrfa, que venía de Nueva 
York, y con la estación Rosslare, cou-
dado de Waxford (Irlanda), 
Desde las nueve de la mañana hasta 
las diez y media nos hemos comunicado 
con Roche's Point (Queeustown). A 
las doce del día hemos comunicado con 
Crookhaven (condado de Ker ry) y he-
mos seguido cambiando telegramas sin 
hilos con dicha estación hasta las seis y 
diez de la tarde; hora en que nos halla-
mos á 102 millas de Crookhaven. 
El 25 de Marzo á las nueve de la ma-
ñana hemos entrado en comunicación 
con el vapor correo Sovoie que iba des-
de el Havre á Nueva York . Hemos 
trasmitido á este buque mult i tud do 
mensajes enviados por nuestros pasaje-
ros y todos obtuvieron respuesta. 
E l 25 de Marzo, durante todo el día 
estuvimos comunicando con el Savoie, 
con el Minnetorika y con el Fhiladelphia, 
y al día siguiente seguimos telegrafian-
do con los dos primeros. 
E l 28 de Marzo nos hallábamos á 280 
millas del Dock de la Compañía de 
Nueva York, y entramos en comunica-
ción con el faro de Vantucket, y poco 
después con la Estación de correos de 
Sagaponack (Long Island), y conti-
nuando hasta Babylon, un poco más 
tarde telegrafiamos al vapor Etrtirta 
que se hallaba en el muelle 51, orilla 
del Norte." 
E l Ounard Bulletin es un pequeño din-
rio impreso en papel glacó, con carac-
teres claros, que relata todo lo ocurrido 
á bordo en el viaje. 
E L P R E S U P U E S T O 
D E M A R I N A I N G L E S . 
El presupuesto de Marina asciende á 
35.836,851 libras esterlinas, debiéndo-
se el aumento que ha tenido de 3 mi -
llones 202,000 á la construcción de tres 
acorazados, 11 cruceros, 15 contrator-
pederos y 10 submarinos. 
E l personal afecto á la Marina as-
ciende á 127,000 hombres, ó sea 4,600 
más que en el presupuesto actual. 
L A R I Q U E Z A D E F R A N C I A . 
Refiere jj'JScho de Paris que Francia 
poseía en 1835 sesenta y cinco m i l mi -
llones de francos; en 1856, ciento; en 
18717 ciento setenta y cinco, y en la 
actualidad, doscientos treinta m i l mi« 
llenes, que producen una renta anual 
á e 25,000 millones, ó sea el once por 
ciento. 
E l ahorro francés, que en 1870 re-
prasentaba 700 millones, reúne ahora 
cerca de cuatro m i l . 
c 518 
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15a-26 Mz 
MAIS01T DE 
Teléfono 917—64, O B I S P O , 64—APartado 756 
T R O U S S É A U X 
Camisas de dormir—Camisones "bordados.—Manteles bordados 
Sábanas hilo y algodón 
C 149 78-22 En 
A M E N 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo más ha-
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía en Vega de Palmas. 
C 439 26a-7 Mz. 
& 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 577 i Ab 




P í d ^ Q A ^ PíWGÜERIAS Y 
mulsión Creosotada 
DE RABELL. EiLIUüíffiüWDELPECi. 
" C 383 ! a y d 1 
EL CUNAO DE ROSA. 
PRECIOS POR CADA TANDA 
A LAS OCHO. 
o x o x x o< 
^ORGANIZADA POR I A JUNTA C E N T R A L DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA.1 
Grillés 1°, 2° ó Ser piso sin entrads. |8-03 
Palcos lió2? piso ídem |f>-W 
Luneta con entrada t V i i 
Butaca con ídem £a 
Asiento de tertulia con Ídem | b O 
Idem de paraíso con ídem RJ-oy 
Entrada general Ái 
Entrada a tertulia 6 paraíso • K * J 
en? 473 16 Mz 
LOS MEJORES SOMBREROS.-LOS MAS BARÁTOS.-LOS MAS ELEGANTES. J I P I J A P A S . " O B I S P O 
C 5S0 a-lAb 
Fumen y Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Abril 
onumento á Casteiar 
S Ü S C R I C I O X i n i c i a d a e n la H a b a n a por la D e l e g a c i ó n de l 
" C o m i t é C e n t r a l de M a d r i d " p a r a la e r e c c i ó n de n n mo-
n u m e n t o que p e r p e t ú e l a m e m o r i a de D . E m i l i o C a s t e i a r . 
PliU tipüo!a Oro eipm! Oro Americiao 
50 
SUMA ANTERIOR 
Gremio de Tiendas de Peleter ía: 
D . Antonio Cuesta $ i 
SrevS. Aurelio Pérez y 119 1 
D . Félix Martínez 1 
.. . Francisco Kucabado 8 
... Francisco Migoya 1 
gres. F. Portilla y IT? 1 
1). M. Sirgo I 
. . . Justo Torafio 1 
... José García 1 
Sí es. González y Sánchez 1 
J) Pedro Lliteras 1 
Xa Lucha 1 
La Elegancia 1 
La Nueva Iberia 1 
1). Fernando Fernández 3 
... Benito Copado • 2 
La In t répida 1 
I ) . José Roir. 1 
Síes. Miranda y C? 2 
I ) . Ignacio González 1 
La Noble Habana 1 
Dependientes del Amigo del Pueblo 1 
Sres. Camino y Mora 60 
L>. José Fresno 60 
... Manuel Suárez 1 
... Césareo de la Fuente 1 
... Vicente Lépez Lorenzo 1 
... Manuel González 1 
... Andrés Canonra 1 
Sres. Arriouda y HV. 40 
... Méndez y C^ 1 
... Torres y HV 1 
IX Perfecto Sainz 1 
... Pieardo Iglesias 1 
... Buenaventura Torrado 2 
... Vicente Carneado 1 
Sra. Viuda de Aedo á Hijo 2 
D. Rafael Amavizcar 1 
La Benita 1 
1). Faustino Matalobos 1 
La Emperat riz 1 
D . Juan Mercad al 1 
... .losé Chao Fruguela 1 
Sres. Coll, Calehot, y C? (por la pe-
letería) 1 1 
I ) . Marcelino Foyo 1 
... Gabriel Martínez 1 
Sres. Estin y Cot 2 
L). Ramón de la Fuente 1 
El Chalet 1 
L>. Francisco Ferrer 1 
La Josefina 1 
3). José Castillo 1 
La Princesa 1 
IX José Menéndez 1 
La Discusión 1 
D . Ramón Suárez López 1 
La Principal 1 
D . Nicolás F. Suárez 1 
... Manuel Corbato 1 
IX.1 Casimira Rodríguez ] 
D . Cosme Reigadas 30 
... Prudencio Fernández 1 
$1709-70 $ 562-92 $ 1-00 
Total $60 40 
Hebajado por gastos de cobros 12 57 40 
TOTAL. :767-10 $ 562-92 $ 1-00 
MATA-NZAS. 
Muy pronto comenzarán las obras de 
arreglo del edificio donde estuvo la 
Aduana de Matanzas, para trasladar á 
él la Audiencia de la provincia. 
El Juez de Instrucción de Matanzas, 
don Ramón Pagés y Solis, ha sido 
nombrado recientemente juez especial 
para conocer de la denuncia hecha 
por el dueño de unas colonias en Cabe-
zas, contra don Cristóbal Arce por si-
mulación de contrato y estafa. 
El Comité Provincial del Partido 
Democrático, ha designado x r̂a los 
trabajos de organización del nuevo 
Partido Republicano Conservador, á 
los seflores Mariano Lima, José Rodrí-
guez Verrier, doctor Antonio J. Font, 
doctor Eduardo Díaz y doctor Ricardo 
García^ los cuales se unirán á los Dele-
gados nombrados por el Partido Repu-
blicano de Matanzas, para acordar to-
do lo referente á la fusión de ambas 
agrupaciones. 
En la tarde del miércoles entró en el 
puerto de Matanzas, procedente de 
Cárdenas, el vapor inglés WhüeJiall, 
uno de los cinco vapores destinados á 
conducir de los puertos de Cárdenas y 
Matanzas para Europa, unos ochenta 
mi! sacos de azúcar centrífuga. 
Tanto el Wfiitehaü.} que llevará do 
los puertos mencionados 22,000 sacos, 
como los otro cuatro buques, saldrán 
para Greenock, eu cuyo punto recibirá 
cada vapor la orden sobro donde han 
de desembarcar el fruto que conducen. 
Nos regoci ja saber que aumenta cada 
día la expor tación de azúcares cubanos 
para puertos de Europa. 
En Cárdenas ya han comenzado los 
trabajos preparatorios para la cons-
trucción de los edificios que han de ser 
levantados en el antiguo solar conocido 
por "Mairní." 
A las once y media de la mañana del 
miércoles, se declaró fuego en el corto 
de cafia del ingenio uJicarita," ubica-
do en Bolondrón, quemándose 200 arro-
bas de cañas. 
Créele casual este fuego. 
"TEREÍBLE MACHETEO" 
es el que esta «lando el R A Z A R F I N 
D K SKJI .Oí l todas sus existencias, por 
aproximarse el balance. 
M a i í n í í u H oportnnuhul p a r a apro-
vecharse. 
"FIN DS SIGLO" 
San Rafael esq. á Agui la , 
oSo 1 Ab 
Dice M Nacional, de Colón, que ha-
ce cerca de dos meses que el comercio 
de dicha vi l la viene careciendo notar 
blemente de la moneda fraccionaria de 
uno y dos centavos, causándole enorme 
perjuicio por las grandes dificultades 
que se le irrogan para el cambio en las 
ventas que efectúan. 
S A N T A C L A R A 
DE BANCHTJELO 
Los vecinos de este pueblo han ele-
vado al primer jefe de la Guardia E u -
ral una solicitud para que no sea admi-
tida la renuncia presentada por el so-
ñor Nicolás I^amadrid, del cargo de 
Oficial de dicho cuerpo-
Fundan su petición en los buenos ser-
vicios prestados por el referido Oficial 
en aquel término donde reina la tran-
quilidad desde que ha sido destinado 
á él. 
Los motivos que causan la renuncia 
son desconocidos, pues hasta la fecha 
venía desempeñando el puesto con el 
beneplácito de sus jefes y obteniendo 
el cariño de sus subalternos. 
El Juez de Instrucción de Sagua ha 
dictado auto do procesamiento contra 
el Administrador de Correos de aquella 
vil la don Juan A . Lagomasino, y de-
cretada su prisión con exclusión de 
fianza. 
El 18 del corriente son esperados en 
Santa Clara, el general José B. A l e -
mán y los señores Juan Qualberto G ó -
mez, Zayas, Xiques y otros. 
En el teatro líLa Caridad" se cele-
brará un mitin el día 19. 
| Ea !a ciudad de la Habana, á dos de 
i A b r i l de mil novecientos tres, reunidos 
en los salones del ''^Centro Asturiano", 
cedidos galantemente por el señor pre-
sidente de tan próspera sociedad, los 
señorea que al margen ê expresan, con 
el fin de tomar un acuerdo respecto al 
fallo del jurado nombrado para discer-
nir en el concurso de carteles artísti-
cos, de los señores Vilaplaua, Guerrero 
y compañía, constituyóse la mesa para 
presidir la Junta, en esta forma: señor 
Francisco López, presidente; ponente, 
señor Francisco Moreno, y secretario 
el que suscribe. 
Abierta la sesión por el señor presi-
dente, el ponente señor Moreno hace 
la historia del concurso, desde su prin-
cipio hasta el final; dándose lectura á 
lo que la prensa ha dicho sobre el mis-
mo, incluso el acta del jurado. 
Después de acalorado debate, sobre 
si se debía ó no protestar, del fallo del 
jurado, el señor J iménez hizo constar, 
que los fallos de los jurados en toda 
ciase de concursos, eran inapelables y 
que por consiguiente no se podía hacer 
protesta alguna, sólo cabía la protesta 
sobre el acta, que de una manera ex-
plícita consideraba como ineptos ó in-
capacitados, á todos los concurrentes 
ante la opión pública y que lo que de-
bía tratarse era, sobre nuestra rehabi-
litación ante esa misma opinión. 
Pide la palabra el señor Fraga sin-
tetizando su oración en estos términos: 
que si el fallo del jurado declara nulos 
los esfuerzos artísticos de los mismos 
alumnos discípulos de los señores Me-
lero y M e n ocal, después de tantos años 
de estudios en una academia pagada 
por el Estado, demostrábase claramen-
te la insuficiencia del profesorado en lo 
que al arte se refiere y era preferible 
cerrar la academia, visto su resultado 
nulo, según el acta del jurado, de la 
capacidad artística de sus alumnos. 
El señor Hevia hace constar que el 
día antes de dar su fallo el jurado, el 
señor Menocai le aseguró que podía 
contar, desde luego, con el segundo 
premio, y entre las risas de los concu-
rrrentes, demostró con su fácil palabra, 
la veracidad de lo afirmado por el señor 
Menocai. 
El ponente señor Moreno propone 
como solución lo siguiente: Primero: 
protestar por medio de la prensa, con 
la publicación de esta acta, de la inca-
pacidad que se nos supone en el acta 
vejaminosa del jurado; Segundo: hacer 
una nueva exposición de los carteles 
en las vidrieras de " E l Pincel", en la 
calle del Obispo, cedidas generosamen-
te por los señores Fernández y Cebrián; 
y Tercero: pedir la opinión de todas 
las personas inteligentes en arte, á fin 
de publicar, para nuestra rehabilita-
ción, las opiniones y fallos con que las 
obras de los expositores sean conside-
radas y estimadas. 
Puestas á votación estas tres mocio-
nes, fueron aprobadas por unanimidad, 
acordándose remitir los carteles de los 
que deseen concurrir á esta nueva ex-
posición, á " E l Pincel", hasta el sá-
bado próximo, á las seis de la tarde, y 
dir igir á las personas elegidas, bajo 
sobro, una circular, encareciéndoles la 
respuesta de su opinión, por escrito eu 
carta cerrada y dirigida al señor secre-
tario, á la referida casa de comercio 
" E l Pincel"; las contestaciones podrán 
ser recibidas hasta el día 11 del actual, 
en que terminará la exposición y se 
publicará el fallo de la opinión pública 
en la prensa. 
Acordóse también, por unanimidad, 
dir igi r una expresiva carta á los seño-
res Vilaplana, Guerrero y compañía, 
expresándoles el agradecimiento por su 
noble y levantada idea, manifestándo-
les á la vez el sentimiento de no haber-
podido complacerles por el fallo del 
jurado, resultado de las intrigas y mala 
fe del mismo. Y no teniendo más de 
qué tratar, levantóse la sesión á las 
doce de la noche del referido día, sus-
cribiendo la presente para constancia. 
—Arturo Grande.—Antonio Escarpan-
ter.—Miguel Hevia.—Federico Sulro-
ca.—José Fraga.—Antonio Eodríguez 
Morey. — Francisco Masen. —Manuel 
Cantero. — Adriano Magriñá. — Lino 
Vi l lar .—Joaquín Sau Mar t ín .—Fran-
cisco Moreno.—El presidente, Fran-
cisco López.—El Secretario, Antonio 
J iménez. 
U T O S VARIOS. 
Ha entrado á formar parte de la re-
dacción de nuestro cologa " L a Corres-
pondencia", de Cienfuegos, el ilustrado 
escritor don Cesar del Arenal. 
El Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
suprimido los sillones de la Plaza de 
Armas y ha colocado en su lugar sillas 
de hierro. 
Ha sido trasladada á Cabaiguán, la 
estación telegráfica del Ferrocarril Cen-
tral que estaba situada en Piedras. 
El Juez de Instrucción de Cienfuegos 
se ha constituido en el pueblo de Cru-
ces, con objeto de practicar diligencias 
en la causa formada con motivo de su-
cesos relacionados con la huelga ocu-
rrida en aquella localidad. 
COMPLACIDO 
5r. Director dd DIARIO DE LA MARINA. 
Eogamos á Vd . la inserción de la si-
guiente acta en el periódico que tan 
hábilmente dirige. 
Anticipándole las gracias queda de 
Vd. atto. y S. ÍS. 
Por loa artistas concurrentes 
LA COMISIÓN. 
COKFEREIÍCIA 
Esta noche dará una conferencia en 
los salones del Centro Asturiano el ilus-
tre Dr. Luis A . Baralt. 
Versará sobre un tema de educación. 
Hora: las ocho, 
U B R O S REGISTROS 
La Secretaría de Gobernació ha pa-
sado una circular á los Gobernadores 
Civiles advirt ióndotes que estando pre-
venido por la Orden mil i ta r número 23, 
serie de 1002, en su apartado 13, el es-
tablecimiento de las Aealdias de barrio, 
en la misma se indica también el deber 
que aquellas tienen de llevar libros re-
gistros con el fin de anotar en ellos las 
solicitudes y comunicaciones con obje-
to de evitar que los interesados ten-
gan que acudir á los cabeceras, á los 
fines antes indicados; ha dispuesto la 
referida Secretaría, que por los Gobier-
nos Civiles se ordene á los Alcaldes 
Municipales de provincias giren una 
visita de inspección á las referidas de-
pendencias disponiendo lo conveniente 
en caso de que el servicio de aquellas 
no responda á los fines para que fue-
ron creadas. 
ASOCIACIÓN D E REPORTEES 
Mañana, á las doce del día, celebra-
rá en los salones del uCeutro Español," 
Monte número 5. junta general de elec-
ciones, la Asociación de Keportcrs de 
la Habana. 
Se suplica la puntual asistencia de 
los asociados. 
Í.OS NACIONALES B E PUEBLO NUEVO 
Anoche se reunió el Comité de di-
cho barrio, y no estando conforme con 
la fusión con los elementos radicales, 
no fué aceptada dicha fusión y renun-
ciaron el Presidente, Sr. Francisco 
González, los delegados Sres. Gonzalo 
F. de Córdoba y Fulgencio Arias, el 
Tesorero, Sr. Mendoza, el Vice Sr. 
Fernandez, el Contador y los vocales 
asistentes, menos tres que aceptaron al 
fusión. 
ESTUDIO 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públ icas que, diaponga el 
estudio y redacción de presupuesto ne-
cesario, para la reparación de un tramo 
de camino entre la nueva Estación del 
Ferrocarril Central y el poblado de 
Tunas. 
ERRATA 
E l día 19 de Junio, no de Julio, co-
mo equivocadamente aparace en nues-
tra edición de la mañana de hoy, se 
efectuará la subasta para la extracción 
de los restos del Maine y otros buques. 
En la primera plana—Sección Ofi-
cial—de la referida edición, se publica 
el pliego de condiciones. 
ESTADÍSTICA NOTAEIAL 
La Revista del Foro publica una esta-
díst ica notarial de la que resulta que 
durante el año de 1902 se han otorgado 
en Cuba 35.884 escrituras de todas cla-
ses, de las cuales corresponden á cada 
Provincia las siguientes: 




Puerto P r ínc ipe 2.363 
Santiago de Cuba 4.869 
Total 35.884 
OTRO QUE SE QUEJA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
M u y respetable tefíor: He leído en 
su acreditado periódico varias cartas, 
que le han sido dirigidas por distintos 
propietarios de fincas urbanas, queján-
dose del Departamento de Sanidad, en 
el que los empleados, para demostrar 
que trabajan, mandan á realizar obras 
de saneamiento, realmente innecesarias 
sin que exista el recurso de la reclama-
ción, pues una orden del citado Depar-
tamento es una ley irrevocable, lo cual 
no sucedía en la época de la Interven-
ción, pues los jefes americanos dejaban 
sin efecto las órdenes cuya improce-
dencia se les demostraba. 
Yo espero, señor Director, que V . 
insista en el DAIRIO DE LA MARINA so-
bre este asunto, pues tengo la seguri-
dad de que el digno doctor Barnet in-
te rvendrá en el sentido que es de jus-
ticia, tan pronto como se entere de lo 
que ocurre 
Un propietario 
i^g^^^ llalli lili • 
E L O L I V E T E 
Procedente de Cayo Hueso fondeó en 
puerto esta mañana el vapor correo ame-
ricano OliveUe, con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L M A E T I N I Q I T E 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto esta mañana procedente de 
Miaini, con carga y pasajeros. 
E L MONTEVIDEO 
Ayer tarde se hizo á la mar el vapor 
correo español Montevideo con destino á 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, llevando carga'general, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L ALFONSO X I I 
Para Veracruz salió ayer tarde el vapor 
español AlJ'onso X I I con carga general y 
pasajeros. 
PUBLICACIONES 
L a Casa de Pastor 
Esta popular casa situada en la Man-
zana de Gómez entrada por Zulueta y 
Neptuno, cont inúa siendo la favorita 
del público, por lo bien surtida que es-
t á y la modicidad de sus precios. 
En ella se hallan constantemente to-
dos los periódicos y revistas de mayor 
renombre y circulación de los Estados 
Unidos, España, Inglaterra y Francia; 
su colección de tarjetas postales es co-
losal y comprende todos los últimos 
modelos, algunos de los cuales son pro-
piedad de la casa. 
| | H a y t a m b i é n novelas en español, 
francés é inglés de los mejores autores; 
efectos de escritorio de los fabricantes 
más acreditados y millares de objetos 
de fantasía, todos á precios casi rega-
lados. 
En una palabra, es una casa delaute 
de la cual nadie puede pasar sin dete-
nerse, n i entrar sin comprar algo, tal es 
la variedad, buen gusto y baratura de 
todo lo que en ella se encuentra. 
L a escritura veloz.—Acusamos recibo 
del segundo número de esta nueva re-
vista, órgano oficial de la "Asociación 
profesional de estenógrafos cubanos," 
presidida por el acreditado profesor 
del ramo, licenciado don Enrique O. 
Orellana. 
Nuestra enhorabuena, y deseamos 
larga vida al nuevo colega. 
EN LOS J IOTELES 
HOTEL» I N G L A T E I i K A 
Dia 4. 
Entradas.—K^ia las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. C. Morlón; W. A . Happm y 
señora; Clarence Whitwun, de los Esta-
dos Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 4. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Georges Bordes, de Francia; 
N. lióse y señora, de los Estados Uni-
dos. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 4. 
Entradíts.—llixsio. las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Maurice Tlahn, Joles Woill, 
de Aloman i n: H. Parsons; J . A. Jcpson; 
E . F . Hart; J . M. Wipple-, A. B. Luglb; 
11. W. dreáfey, de ios Estados Unidos. 
Dia 4. 
Entradas.—Déspués de las once de la 
mañana: 
Sres; D. Alfonso A. Rodríguez; R. 
Naelher; W. Nacher; John A Zaagerle; 
Eduardo Stoehez; S: Benavidee; L. M. 
Uiufehart; Chas I l aydrn; 11. B. Fran-
k i in ó hijo; Jom H . liüss 6 hija. 
Telegramas por el calis. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario d© la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTADOS l> 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
ESTUDIANTES 
Y G U A R D I A S HERIDOS 
Madrid, Abril 4 l o s alborotos 
promovidos en esta Corte por los 
manifestantes ayer, resultaron heri-
dos ocho guardias de la policía y un 
gran número de estudiantes; habien-
do sido además arrestados varios de 
éstos. 
N U E V A S COLISIONES 
E n !a tarde de ayer celebraron los 
estudiantes de esta Universidad una 
gran reunión en la cual acordaron pe-
dir al gobierno que pusiera en liber-
tad aquellos de sus compañeros que 
estaban p resos y organizaron para la 
noche una segunda manifestación, la 
que dló origen á nuevas colisiones 
con la policía, en las cuales hubo va-
rios otros estudiantes y guardias he-
ridos. 
LOS ESTUDIANTES D E D U E L O 
Los estudiantes de Barcelana se 
han enlutado por ta muerte de sus 
compañeros de Salamanca y la Uni-
versidad de Zaragoza ha sido cerra-
da por igual motivo. 
SATISFACCION 
Milán Abril 4 . — E l gobernador ci-
vil ha dado una satisfacción al Cónsul 
de Rusia por la manifestación socia-
lista que se llevó a efecto el miércoles 
últ imo contra dicho consulado y el 
Cónsul reconoció que la referida ma-
nifestación había sido organizada por 
un pequeño grupo de perturbadores. 
L A S CONGREGACIONES 
RELIGIOSAS 
Par í s , AbHl4.—E,\ jefe del gabine-
te, Mr. Combes, ha anunciado que 
acompañara al Presidente Loubet en 
su viaje Á Argel, porque tiene noti-
cias de que las congregaciones reli-
giesas, á las cuales alcanza la ley de 
expulsión y los amigos de éstas lian 
asumido una actitud amenazadora 
y declaran en alta voz que opondrán 
una violenta resistencia á su cxpul-
de Francia. 
L A R E M O L A C H A A M E R I C A N A 
Nueva York, Abril 4,—So ha for-
mado una nueva compañía que se ha 
registrado con un capital de 300.000 
pesos para establecer en Lyons, Es ta -
do de Nueva York una fábrica de 
azúcar de remoladla.. 
TERREMOTO 
Roma, Abril - i .— llix habido en la 
provincia de Caíanla, mi violento te-
rremoto. 
PUENTES Y TELEGRAFOS 
DESTRUIDOS 
Sofía, Abri l f#.—Los revolucionarios 
búlgaros han volatín el puente sobre 
el río en las cercanías de Drama y cor-
tado todos los alambres telegráficos 
en la misma comarca. 
EXPLOSION M I N E R A 
Berl ín , Abril 4.— Ha habido en la 
mina de carbón ele Otsíeld, Prusia, 
nna explosión, de cuyas resultas fian 
sido muertos ocho trabajadores y han 
quedado catorce sepultados dehajo 
de los escombros. 
L A M A N I F E S T A C I O N 
E S T U D I A N T I L 
Madrid, Abril 4.--Los desórdenes 
continuaron anoche hasta una hora 
muy avanzada; el pueblo se unió á los 
manifestantes y se enarbo ló la ban-
dera negra; se dieron vivas á la Re-
públ ica y mueras al Minis t ro de la 
Gobernac ión ; la policía ca rgó , sable 
en mauo, sobre los alborotadores y 
resultaron catorce estudiantes y seis 
agentes gravemente heridos, siendo 
mucho mayor el n ú m e r o de los que 
sufrieron heridas leves y contusiones. 
LOS REPUBLICANOS 
E l part ido republicano e s t á hacien-
do grandes esfuerzos para sacar ven-
tajas pol í t icas dé la actual s i tuac ión , 
y e s tá muy esperanzado de conse-
guir lo , part icularmente si el movi-
miento iniciado por los estudiantes 
se extiende á los d e m á s centros un i -
versitarios. 
DISOLUCION FORZOSA 
Par í s , Abril 4.—Se han tomado en 
var ías partes de Francia medidas 
para disolver las congregaciones r e -
ligiosas y los tribunales han nom-
brado los liquidadores de las mismas 
que han de hacerse cargo de sus pro-
piedades. 
No ha habido hasta la fecha n i n g ú n 
desorden. 
CONTESTACION D E E D U A R D O 
Lisboa, Abril 4.—Al contestar el 
Rey Eduardo V I I á las discursos d© 
felicitación que le d i r i j i e ron comisio-
nes del Parlamento, les dió las gra-
cias por la calurosa recepción que le 
hab í a dispensado el pueblo p o r t u g u é s , 
lo cual consideraba como una nueva 
confirmación de la alianza p o l í t i c a 
que existe entre Portugal é Inglate-
rra. 
DISCURSO DE ROOSEVELT 
MilwauJeee, Abril 4.—En un discur-
so que p ronunc ió aqu í anoche, decl a-
ró el Presidente Boosevelt que la ley 
relativa á los trusts que es tá pendien-
te de ap robac ión en el Congreso no 
fa vorecerá los intereses del rico n i del 
pobre, sino los intereses de los ricos ó 
pobres que cumplen la misma; el Go-
bierno no tiene preferencia n i para el 
capital ni para el trabajo; quiere estar 
bien con ambos con tal que cumplan 
con su deber y no olviden lo que de-
ben á la Repúb l i ca ; ha sido necesario 
acudir á una legislación especial para 
contener las demas í a s de los trusts 
contra los cuales no d a r á n i n g ú n re-
sultado el cambio de los aranceles. 





Oro a m e r icano 
contra español. 







no eu plata es-
pañola 
Habana, Abr i l 
de 79% á 80 V . 
de 80 á 82 V. 
de 3 % á 4 
de 8% & 9 
á 35 P. 
& 6.50 plata, 
á 6.58 plata. 
á 5.25 plata, 
á 5.26 plata. 
á 1-85 V . 
4 de 1903. 
V. 
P. 
P a r a S e m a n a S a « t a 
TRAJES POR MEDIl 
Flnses do Yicuña negra de lana pura á | 1 5 plata 
Fluses de Vicuña negra, con buenos forros á § 1 5 plata 
Fluses de Vicuña negra, cort ado á su gusto á $15 plata 
SON POR MEDIDA 
Fluses de cheviot negro trances, clase supr. á $17 pta. 
FlusesdeArniur negro con escelentes forros á $17 pta. 
Fluses de Gerga negra, color inalterable á.. $17 pta. 
POR MEDIDA SEÑORES 
Trajes Chaquet de cheviot negro francés á. $18 oro 
Trajes Chaquet do Arniur negro superior á. $21-20 oro 
Trajes Chaquet, de Ariiiur Sedan á $26-50 oro 
MAS BARATO QUE YO, N/ 
A N T I C U A C A S A 
C 597 6^3 




A b r i l 
Sábado 
• ENTRE PAGINAS 
Una hoja de 
mi Almanaque 
P0.\ NICOLAS DB ARUEDO.NDl) 
El mili tar de e s t e 
nombre, cuyo falleci-
miento se conmemora en 
el día de hoy, prestó 
largos servicios en la 
América espafíola, y 
principalmente en la isla de Cnba. 
Había nacido el afio 1725, cerca de 
San toña, en la casa solariega de su an-
lifnia y distinguida familia; y á los diez 
y siete afioa entró de cadete en uno de 
los regimientos de Guardias Espafíoles, 
con el que hizo las dos campafías de 
Italia, dirigidas por el conde de Sages 
y el Marqués de Mina, concuriendo á 
muhas de lass acciones en el Piamonte 
y Lombardía. 
Después de la paz de Aquisgrán, en 
3 747 regresó á España con las tropas 
<>oino teniente de Guardias, En .1779 
fué promovido á capitán de Guardias, 
rqn iva lcu teá Coronel, con cuyo empleo 
concurrió á las primeras operaciones 
del bloqueo de Gibraltar. Poces meses 
después de recibir el teniente general 
D . Victoriode Naviael mando del ejér-
cito que para defender á las Antillas 
estaba reuniendo en Cádiz, lo propuso 
para mayor general de aquellas tropas, 
é, su lado y con este cargo desembarcó 
en la Habana en 27 de Agosto de 1780. 
l í o desempeñó^ empero, ese cargo, por-
gue en lugar de Navia vino D. Domiu-
g Calvez, sobrino del ministro de 
igual apellido. Arredondo fué traslada-
do al gobierno de Santiago de Cuba, 
donde obtuvo el ascenso de brigadier 
al terminarse en 1783 la guerra con la 
Gran Bretaña, Un proceso se le formó 
entonces, por faltas cometidas durante 
su gobierno, reconociéndose al cabo de 
un año sn inocencia y siendo repuesto 
en su destino. 
Entre otros hechos notables de este 
segundo período del mando de Arre-
dondo debe mencionarse la fundación 
en Santiago de Cuba, cinco años antes 
que en la Habana, de la Sociedad Pa-
triótica de Amigos del País, propuesta 
al Rey y obtenida por Arredondo 
en 1788. 
A fines de ese año, promovido á ma-
riscal de campo, fué destinado á la 
América Meridional, donde prestó bue-
nos servieios, haciendo respetar por 
los portugueses del Brasil las fronteras 
de Buenos Aires é impidiendo las ex-
tra cci o n es de ganado á que estaban 
acostumbrados. 
Ascendido á teniente general en 
1705, pasó á España, y después de de-
sempeñar la capitanía general de Va-
lencia, se retiró á Madrid, donde falle-
ció el 4 de A b r i l de 1802. Dos de sus 
hijos, que llegaron en el ejército al em-
pleo de brigadieres, se distinguieron en 
muchos hechos de armas de la guerra 
de Méjico. 
.REPÓRTER. 
S I F A S Y F R E G A D E R O S 
Leí una vez en un periódico un chas-
carrillo que encaja perfectamente en la 
materia que me obliga á trazar estas 
breves líneas. 
E l jefe de una oficina del gobierno 
llamó un día al portero y le dijo: 
—Que no entre nadie sin dejar el bas-
tón en la puerta. 
A l poco rato de dada esta orden, tra-
ta un sujeto de entrar en la oficina y le 
sale el portero al encuentro. 
—íTo pase usted, le dice. 
—¿Por qué? 
—Tiene usted que dejar el bastón. 
—¡Si no lo traigo! 
—Pues vaya usted á buscarlo.... 
Parece que á los señores inspectores 
de la higiene les han hablado también 
de bastones, quiero decir, de sifas y fre-
gaderos, y también parece que en ese 
cuerpo debe de haber algún pariente 
del portero de marras, puesto que hace 
poco he recibido una orden de la Ofici-
na de Sanidad, que decía así: 
"Poner una sifa en el fregadero etc." 
Bueno, pero permí tanme esos señores 
de la higiene que les haga una confe-
sión amarga. 
Yo no tengo fregadero n i cocina. 
Hace varios meses que ando desalen-
tado persiguiendo miasmas y matando 
mosquitos, de orden de la autoridad, y 
tanto ha mermado este ejercicio mis 
rentas que he mandado á suprimir la 
cocina, y ahora cómo de cantina. 
Sin embargo, como el espíritu de la 
orden que dejo transcrita se descubre 
bastante bien, voy á construir un fre-
gadero expresamente para lucir la sifa, 
porque si no— 
Me quedo también sin la cantina. 
Y entonces á comer yerba. 
Que es en verdad el único alimento 
que merecemos los propietarios urba-
nos, dada nuestra mansedumbre lanar. 
Hay cosas que caldean la sangre. 
UNA VÍCTIMA. 
GASTON PARIS 
La ciencia acaba de experimentar 
una pérdida grandís ima con el falleci-
miento del insigne filólogo, cuyo nom-
bra se pronuncia con veneración en to-
do el mundo civilizado. 
Gastón Par í s dedicó todo su tiempo 
al trabajo y á la verdad. Era éste el 
único objetivo de su vida y de su obra. 
Buscar la verdad por la verdad misma, 
fuera agradable ó triste, provechosa 6 
perjudicial, y á desentrañarla, rebus-
cando incesantemente en los archivos, 
dedicóse Gastón Pa r í s desde su juven-
tud. 
Gracias á él Francia ha podido cono-
cer bien, sin los grandes é innumera-
bles errores acumulados por la ignoran-
cia y la poca conciencia, su literatura 
de la Edad Media. Investigador serio 
y honrado, erudito sagaz y cultísimo, 
sacóla Gastón París , y con la aHist o-
ria, poética de Carlomagno" y aLa 
poesía de la Edad Media" hizo dos 
obras, que le llevaron á la Academia 
primero y á ser una reputación univer-
sal después. Otro trabajo famoso suyo 
fué uLa canción de Rolando," tema de 
su discurso de ingreso en la Academia 
Francesa. 
La erudición de Gastón Par í s no te-
nía nada de indigesta ni pesada. 
Escritor claro y correcto, supo di lu i r 
la ciencia adquirida en la investigación 
en interesantes y agradables páginas. 
Esta era una de sus cualidades peculia-
res y la que más contribuyó á extender 
su reputación. 
Gastón Par í s era hombre bondadosí-
simo y de gallarda apostura. A l decir 
de un articulista, con su ancha frente 
despejada, su continente soberano y su 
larga y poblada barba blanca, se pare-
cía al propio Emperador Carlomagno, 
alrededor del cual giraron sus princi-
pales investigaciones. 
E L M I E E N O E N B E R L I N 
DESDICHAS DE LOS POBRES 
Leemos en un periódico interesantí-
simos detalles acerca de la triste situa-
ción creada todos los años, por la cru-
deza del invierno, á las clases deshere-
dadas que constituyen la mayoría de la 
población en la capital del poderoso 
imperio germánico. 
Prohibida en Berlín la mendicidad 
pública, el desgraciado que carece de 
recursos y no quiere acudir á los tugu-
rios inspeccionado i por la policía, don-
de por medio de 10 céntimos encuentra 
cama proporcionada á ese precio, bus-
ca, según la época, donde pasar la no-
che de balde, lo menos incómodamente 
posible. En verano y primavera, al 
aire libre, en el Tiergartcn, el Par-
que berlinés. Más tarde, cuando el frío 
aprieta, en los "simones" que cobijan 
las grandes cocheras, si en ellos pue-
den deslizarse cautelosamente, ó en 
cualquier otro sitio algo resguardado. 
De día, el pobre berlinés dispone de 
un recurso que en España se ha gene-
ralizado poco: de las llamadas "var-
mehalles" (estufas de calefacción). 
Bajo los puentes del ferrocarril urba-
no, que constantemente trepida sobre 
ellas, llenas de bancos de madera y cal-
deadas por cuatro grandes tubos de 
hierro, se encuentran esas barracas, 
donde el pobre, aterido de frío, después 
de sacudida la nieve que cubre sus mí-
seros harapos, según exige el regla-
mento, encuentra abrigo y económica 
refacción. 
Cada una puede cómodamente abri-
gar 1.200 hombres; pero son siempre 
muchos más los que entran. No se ad-
miten jóvenes de menos de veinte años. 
¡Con qne avidez devoran aquellos des-
graciados las reducidas porciones de 
que sus escasos recursos les permiten 
disfrutar! 
Allí no se paga en dinero, sino en 
chapas, que se expenden á cinco cénti-
mos "pfenig." Dos céntimos cuesta 
un "schippe" ( término berlinés que 
significa una pequeña porción de pan 
blanco y jugoso); cuatro céntimos una 
tostada y sin tostar, es decir, una raba-
nada de pan untado de manteca "cine 
bestrichine stulle," y otros cuatro la 
taza de café con leche y azúcar ó una 
grande de leche. Una cazuela de cal-
do sin pan, cinco céntimos; con pan, 
siete. 
Los alimentos se sirven en vajilla do 
loza y con cubiertos de latón. 
Nada de bebidas alcohólicas. Y á 
las seis de la tarde fuera todo el mun-
do, pues ha terminado esa obra benéfi-
ca, que se sostiene con fondos que 
acumula la caridad particular. 
Un término medio entre ese servicio 
á la indigencia y los generales, cafés, 
restaurants, fondas, etc., etc., se en-
cuentra en los establecimientos de la 
Sociedad de cafés y fondas populares, 
cuyo público es modesto, pero no indi-
gente. Allí ya se vende cerveza. 
Los precios son: café con leche y azú-
car, taza de cacao, un pedazo de torta 
ó un emparedado, cinco céntimos. Por 
10 céntimos, chocolate, caldo, café con 
nata ó cerveza blanca. 
«fe*. 
OFREZCO A LOS HOMBRES DEBILES 
He perfeccionado un nuevo C i n t u r ó n , mejor y m á s fuerte que los ya conocidos. Un C i u t u r ó n que puede hacer del hombre 
m á s débil y r aqu í t i co , un verdadero atleta, "un torrente de fuerza", quiero que todos los hombres débiles lo usen. Quiero un caso de 
prueba y estoy dispuesto á darle $1000 en oro á cualquier hombre débil que usando este C i n t u r ó n durante cuat ro meses y siguiendo 
mis instrucciones me pruebe por medio de un examen de cualquier médico de r epu tac ión , que no se ha curado completamente y se 
encuentra sano y bueno. 
Me dir i jo especialmente á los hombres que han estado medic inándose a ñ o s t ras a ñ o s sin haber obtenido resultado alguno. 
Quiero casos p r ác t i co s de Reumatismo, Dolores de espalda, Sciá t íca , Lumbago, Dispepsia, etc. Todos estos padecimientos crónicos 
los puedo curar con este nuevo apara to asi como t a m b i é n has afecciones del h í g a d o y los ríñones, vaircocele y todas las afecciones 
nerviosas. A todo hombre débil que use este c i n t u r ó n le d a r é 
GRATIS U N SUSPENSORIO ELECTRICO 
Ambrosio Díaz, segnndo Alcalde de la Habana certifíca haberse curado de una 
enteritis crónica que padeció por 20 años en un mes. 
Federico Bruci, Baratillo 4-2, se curó en un mes del estómago, padecimiento de 
10 años. 
Feliciano Font, de Arroyo Arena, se curó de debilidad general y neurastenia en 
18 días, y mil casos más. 
Este suspensorio e s t á hecho para aplicarlo en casos especiales, y lograr con él la cura de la p é r d i d a del v igor y recuperar la juventud Dá 
una corriente magníf ica en estremo vigorizadora. 
Si se toma usted la molestia de venir á verme t endré el gusto de enseñar le este magníf ico aparato. Puede con él sentir la corriente que gra 
dualmcnte absorven los nervios debili tados. Tengo millares de testimonios de personas que se han curado, y que no se cansan de enaltecer m" 
t ra tamiento . ¿ P o r qué no lo prueba usted? Si no puede usted venir personalmente escr íbame enviandorne este anuncio y t e n d r é gusto en man1 
darle por correo sellado y grat is , uno de mis l ibr i tos i lustrados que verdaderamente valen la pena de leerse. No lo deje para m a ñ a n a h á g a l o hoy 
O ' R E I L L Y 90, HABANA, CUBA.—Consultas dianas de 8 a. rr 
á 7 p. m.—Domingos de ?0 a. m. á 1 p. m. 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela Iiistórico-social 
ESCRITA ES ITALIANO POR CAROLINA 1NVERXÍZI0 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
9̂ Maucci, se vende en LA MODEPNA POESIA, 
Obispo 135.) 
(CONTINl-ACION'i 
Hahlaba como si estuviese sumergi-
do eu un sueíío. La imagen de María 
se había presentado á su imagiuación, 
pero uo duró más que un iustante. Ma-
ría estaba, debía estar muerta para él: 
«Ha misma se lo había dicho. ¿Por qué 
obtinarse contra la fatalidad! ¿Por qué 
abandonarse á una desesperación in-
sensata mientras tenía cerca de sí otra 
joven pura, que le amaba y le har ía fe-
«zl Marión era la pasión, la fiebre, el 
delirio; Lisa la paz, la felicidad. La 
c.ccción no debía ser dudosa. Eu aque-
Las manos de virgen depositaría toda 
fiu alma: al lado de Lisa lo olvidaría 
^odo. Durante el almuerzo tuvo ocasión 
de observarla y fué conquistado por su 
^uc i l ' a gracia, y persuadido de que 
í p í sola le haría feliz. Así pues, cuan-
do estuvo á solas con Luis le dijo: 
Habla á tu hermana por mí, y si 
E» verdad que no le soy indiferente' la 
Jüego me autorice para pedir su mano 
* te ¿nidre. 
Luis lanzó una exclamación de ale-
gría, abrazando estrechamente á su 
amigo. 
—¿De veras? ¿Lo harás así? 
—Ciertamente. ÍTo te diré que estoy 
enamorado locamente de Lisa; tú mis-
mo no lo creerías; pero su casta ima-
gen me ha sonreído muchas veces en 
suefíos, y viéndola tan buena, bella y 
afectuosa, he comprendido que ningu-
na otra merece más que ella ser adora-
da, ui podría encontrarse más perfecta. 
H a r é todo lo posible para que sea fe-
liz. 
— Y lo conseguirás, porque Lisa te 
ama, y estoy seguro de que tu declara-
ción la volverá loca de alegría, como 
hace de mí el más feliz de los herma-
nos. 
Abrazó de nuevo estrechamente á 
Carlos, y por la primera vez dos lágri-
mas enturbiaron sus espléndidos ojos; 
pero eran lágrimas de contento. 
El matrimonio fué en seguida acor-
dado. Desde aquel momento Carlos ol-
vidó á Marión, El amor suave de Lisa 
pareció darle una segunda vida, Los 
dos prometidos esperaban el día de su 
unión eu una paz tranquila, gustando 
la dulzura de saber que se amaban, 
alegres con el presente, confiados en el 
porvenir, olvidándose del mundo ente-
ro. ¡María, la pobre María había muer-
to eu verdad para el doctor CarlosI 
V I I I 
Durante algunos dias el conde Eicca 
no se ocupó más que de su mujer. La 
idea de que iba á ser padre lo volvía 
loco de alegría y daba á su alma una 
nota dulce, conmovedora. Pero la épo-
ca del parto no estaba próxima, y Ju-
lia se tornaba en algunas ocasiones tan 
irascible, que Arnaldo, aunque excu-
sándola porque atr ibuía aquellos cam-
bios de humor al estado en que se en-
contraba, volvió á ausentarse de casa 
y á frecuentar todas las noches el aCa-
fé Eomauo". En su ausencia experi-
mentaba la baronesa un verdadero su-
plicio. Además de los celos que la des-
garraban, cada noche era asaltada por 
un tormento espantoso. Mientras acari-
ciaba con el pensamiento el nacimien-
to de su hijo, se le aparecía delante el 
fantasma de María. 
Asimismo, cuando A m o l d o la estre-
chaba eu los brazos y loca de deseos se 
abandonaba á sus ardientes caricias, 
veía alzarse detrás de él la sombra de 
su primer marido. Era una monoma-
nía de su cerebro turbado, uu intenso 
espasmo que la envolvía el corazón. Y 
sin embargo, eu ciertos momentos se 
decía á sí misma que era una verdade-
ra locura obstinarse en aquellos pensa-
mientos, suscitar aquellas visiones, te-
ner remordimientos. Los muertos no 
vueivei:; sólo los vivos puedeu infun-
dir miedo. La edad de la baronesa Ju-
l ia hacia más penoso su embarazo; pero 
á pesar de sus sufrimientos físicos y 
morales, su belleza se conservaba ava-
salladora. Ninguno la hubiera dado 
más de treinta años, ni hubiera creído 
que el conde Ricca era más joveu que 
ella. 
Una noche había salido Arnaldo, y 
Julia, tendida en una silla cama en su 
cuarto, fatigada, dormitaba. 
Rosalía entró para encender la lám-
para que la baronesa había dejado sin 
encender, aunque la oscuridad le diese 
miedo. 
A l ruido de sus pasos abrió los ojos 
y dijo sin moverse: 
—¡Ah! eres tú ¡podías dejarme 
dormir; soñaba tan bien! 
—Seguiréis más tarde,— respondió 
Rosalía sentándose á su lado. Ahora es 
mejor que estéis desvelada, pues de lo 
contrario esta noche no cerrareis ojo... 
Hablemos. 
Julia miró á la cara de la camarera. 
—¿Que tienes que decirme? 
Rosalía tenía en los labios una son-
risa burlona. 
—¿A qué no adivinas á quien he en-
contrado hoy y me ha hablado de vos? 
—¿Quién? veamos. 
—¿Os acordáis todavía de Pippo, del 
pequeño Pippo, que os amaba tanto é 
iuteutó suicidarse por vuestra causa? 
La baronesa sonrió. 
—Sí, me acuerdo muy bien. Era 
un guapo chico, verdadero chico: pa-
recía más bien una muchaclia vestida 
de hombre; no tenía seguramente diez 
y seis años, ¿Y bien? ¿no ha muerto? 
—¿Muerto? Está vivo y sano, y es 
uno de los más brillantes oficiales de 
caballería que pasean por Tur iu . 
Julia había alzado la cabeza con cu-
riosidad. 
—¿Un oficial de caballería? 
—Precisamente. Pippo escapado á 
la muerte por los cuidados de su pa-
drino, se alistó como soldado. Era po-
bre, pero el rico padrino le dejó al 
morir toda su fortuna, de manera que 
Pippo ha podido contiuuar la carrera 
que había elegido y tanto le agradaba, 
y ahora es nada menos que capi tán. 
—¿Y tú le has hablado? 
—Sí; fué él quien me reconoció á pe-
sar que han trascurrido veinte y dos 
años. Si me hubieran jurado, sin ha-
blarle, que era él. no lo hubiera creí-
do. Figuraos un hermoso hombre de 
aspecto fiero y marcial, con bigotes ru-
bios rizados, ojos azules como los vues-
tros y dientes espléndidos, ¡Algo me-
jor que el bello Arnaldo, como llaman 
á vuestro marido 1 
Una sonrisa entreabría los labios de 
la baronesa, 
— Decididamente Arnaldo no es tan 
simpático. 
—No, os lo he repetido mi l veces. 
Nunca me ha gustado, por varias tu 
zones: la principal es porque os ha he/ 
cho perder la cabeza y ha cambiad^ 
totalmente vuestro carácter. ¡ Mejoí 
hubiérais hecho, si os hubieseis coi> 
tentado con tenerlo por amante y dejar 
rais v iv i r aquel pobre barón! 
La sangre afiuyó á las mejillas d« 
Julia. 
—¡Rosalía!—exclamó en tono de re-
proche. 
—Pues es la verdad pura: Con el 
barón érais perfectamente l ibre; el po-
bre hombre uo os daba ninguna moles-
tia. 
—Basta ,—interrumpió la baronesa, 
—son inúti les tus lamentaciones. E l 
barón ha muerto, Arnaldo es mi mari-
do y le amo. 
—Ya, siempre habéis sido obstinada. 
—Si lo sabes, es inútil qne me puu-
ces y me repitas la copla acostumbra-
da. Es como si hicieras un agujero en 
el agua. Dime más bien qué te ha 
preguntado Pippo. 
—Me ha hablado de vos. Ya conocía 
vuestra fortuna y posición, lo cual le 
alegró mucho, si bien tenía motivo pa-
ra querernos mal. Ha mostrado gran-
de deseo de volveros á ver, y le he 
prometido que esta noche, durante la 
ausencia del conde, lo recibiríais. 
Julia saltó en pie indignada. 
—¿Tú has hecho esto? ¿Quién te ha 
autorizado? 
A l mediodía se obtiene un puchero 
de sopa y ración grande de carne y le-
gumbre, por 30 céntimos, ó una pequc-
fía por 20. 
Desde las seis de la tarde hay comi-
da caliente con raciones de carne á 10, 
15 y 50 céntimos. 
Así viven en Berlín, entreteniendo 
el hambre y huyendo del frío, aquellos 
que constituyen el último grado de la 
escala social. 
H a b a n e r a s 
E n ^Dos Hermanos" 
El restaurant Dos Hermanos está en 
nuevas manos. 
Fundado por D. Felipe González pa-
só después á poder de su sobrino don 
Manuel López para tener más tarde por 
dueño á D. J uan Riveiroy ser hoy pro-
piedad de los señores Sandomingo y 
García. 
Con los nuevos dueños, dos jóvenes 
entendidos en el ramo, entra la casa en 
una era de prosperidad que la devolve-
rá, en las simpatías públicas, á s u s épo-
cas mejores. 
Elementos sobrados tienen los seño-
res Sandomingo y García para realizar 
tamaña empresa. 
Voluntad, competencia, iniciativa 
y ; dinero. 
Con factores semejantes, puestos á 
contribución, el éxito, lejos de ser du-
doso, puede darse por seguro. 
Ya en sus primeros pasos han triun-
fado. 
No hay más que i r á Dos Hermanos 
y tender una ojeada para advertir que 
se ha operado en aquella casa una com 
pleta transformación. 
Pinturas, decorado, tapices, mobilia-
rio, lámparas, vajilla, todo, en una pa-
labra, ha sido renovado ó embellecido. 
E l alumbrado que hoy luce en su 
planta baja, lo mismo en el salón que 
en los gabinetes, es realmente magní-
fico. 
La azotea, aquella azotea de Dos Her-
manos, que por su privilegiada situa-
ción resulta la más pintoresca de la 
Habana, está preciosa. 
Abierta, dilatada, con flores alrede-
dor y el mar enfrente, es un paraje de-
licioso. 
Se ha suprimido el enorme foco que 
desde uua esquina derramaba clarida-
des sobre la poética terraza y en su lu-
gar so han colocado múlt iples bombitas 
eléctricas en testeros y en columnas. 
El efecto es tan bonito que aquel si-
tio parece bañado en ondas de luz. 
Allí , en la fresca (erraise, estaba dis-
puesta la mesa para la comida con que 
los nuevos dueños de Dos Hermanos oh-
sequiaban anoche á un grupo de repre-
sentantes de la prensa. 
Un fuerte aguacero, en críticos mo-
hientos, cuando ya se había dado la 
roz de sentarnos á la mesa, obligó á un 
fápido traslado á uno de los departa-
mentos inmediatos, al ' 'salón del moli-
no," como así se llama por unas pintu-
ras que en tiempos pasados adornaban 
sus paredes. 
El grupo era numeroso y caracteri-
zado. 
listaban: Enrique Hernández M i j a -
res, pov Jxi Discusión; Francisco Chacón, 
Santi-Bañez, por La Lucha ; Próspero 
Piehardo, Florimel, yiov E l Mundo -, José 
Fuentevilla, por ÍJl Comercio; Manuel 
S. Piehardo y Ramón Catáal, por E l F í -
garo; Alfredo Cadaval, por La Unión 
Española; Rafael Santa Coloma, por E l 
Hogar; Apolonio Almeyda, por La Re-
pública Cubana; y José E. Triay, por el 
DLÍBIO DE LA MARINA. 
ü p a cabecera de la mesa la ocupaba, 
por designación unánime, el simpático 
y bien querido Manolo López. 
Represeutaba allí, en aquella casa, 
la tradición. 
A su lado, el señor Sandomingo, ha-
ciendo amablemente los honores al gru-
po de invitados. 
Algunos puestos quedaron vacíos, 
entre otros el de E l Nuevo Fais y E l 
JUeconcentrado, por ausencia, que todos 
sentíamos, de quienes habían de repre-
sentarlos. 
La mesa, preciosa. 
Flores, muchas y muy bellas flores, 
extendíanse sobre la blancura del mau-
tel. 
Frente á cada cubierto había uua 
tarjeta y en ella escrito se leía lo si-
guiente: 
D E L 
BANQ H E T E - O B S E Q U I O 
A L A P R E X S A 
DEL 
Restaurant "Dos Hermanos'1 
DE 
S A N D O M I I T G O Y G A R C I A 
ChaLeau de Malle 
flora d'oeuvres varices. 
Huitres du nord 
et du pays. 
Jerez P O T A J E 
Goarález Byas Consommé Royal 
f FRITURAS 
KM* ! Vol-au-vent au foie 
\ de volailles 
Nieriteiner POISSON 
i á!o "Estrada Palma." 
Bordeaux E N T R E E S 
Chitcau Laioso Filet do bocuf sauce 
Madére. 
r ROTI 
Lourgosrno t Picbeon sauvage. 
Chambcrtin 1 Salade d'Asperges 
l dé Lübok. 
DESSERT 
Champagne Charlotte russe. 
lraPPÚ Fruits, fromages. 
Louis Roeder 
Cafó, Liqueurs, Cigars. 
L a Havane le 3 d'Avril 
de 1903. 
P A R A 
SEMANA SANTA 
C a l z a d o Pluevo 
KEC1BIDO 
EN LOS PORTALES DE LUZ 
PEIiETEBIA 
Todo, superior, excelente, irrepro-
chable! 
Lo mismo manjares que vinos, éstos 
de las mejores marcas y aquéllos rica-
mente sazonados, todo era demostración 
completa de la esplendidez con que ha-
bía sido organizado el banquete. 
Comida cordial, animada y en la que 
ei espíri tu de fraternidad parecía en-
lazarnos á todos, tuvo su más feliz com-
plemento en la simpática, franca y chis-
peante charla con que nos regalaron 
Triay hablando de su Manual de la co-
cina criolla y Hernán de Enriquez reci-
tando un soneto lindísimo. 
Se trataron todos los temas, todos los 
asuntos, y siempre en medio de la cor-
dialidad que ojalá, como anoche en el 
banquete de Dos Hermanos, reinase 
siempre entre compañeros en la prensa. 
A las once salíamos todos camino de 
Albisu muy complacidos de tantas 
atenciones como se nos habían prodi-
gado en horas tan agradables. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
BASE-BALL 
CHAMPIONSHIP D E 1903. 
PRIMERA SERIE.—25? MATCH. 
E l desafío efectuado el jueves últ imo 
entre los clubs Habana y Fe, ha sido el 
más malo que hemos presenciado en 
este championship. 
Ambas novenas lo hicieron todo lo 
peor que podía esperarse, á tal extremo 
que parecían unos principiantes, ó pla-
yera de placer. 
E l Habana obtuvo la victoria, no tan 
sólo por la efectividad de sus batrnen, 
sino por los imperdonables errores y 
desconcierto del club contrario. 
El match tuvo que suspenderse á la 
terminación de la octava entrada, por 
obscuridad. 
He aquí el sc&re del juego: 
JUGADORES 
A. Morán 2? B 
RGovantes L F 
C. Moran 3? B 
F. Morón C 
P. Benavides C, P. 
S. Contreras S-S 
J. Govantes 1* B. . . . 
H . Hidalgo R. P. .. 
C. Pontanals P 









M . Prats R. F . ... 
A. Arcaño L . F, . 
V . González 2? b 
J. Castillo 1? b. ... 
C. Royer P 
G. González C. ... 
A. Cabailas C.F... 
A . Mesa 3* b 
















ANOTACION POR ENTRADAS 
Fe 2 1 1 2 0 0 1 0 = 7 
Habana. 1 0 1 7 0 3 0 0=12 
R E S U M E N 
Earned runs: Habana 3. 
Stolen bases: Royer, G. González, Ca-
bañas y R. Valdés. 
Two bases hits: R.Govantes y Cabañas 
Three bases hits: Benavides y Castillo. 
Double play: Fe 1, por A. Morán, C. 
Moran y J. L Govantes. 
Inníngs jugados por los pitehrs: Pon-
tanals 6, Rosado 2, Royer 8. 
Hits dados á los pitchers: á Pontanals 
9, á Rosado 1, á Royer 6. 
Struck outs: por Fontanals 6, á Prats, 
G. González 2, Mesa y Valdés 2; por Ro-
sado 1, á Castillo; por Royer 4, á A. Mo-
rán, Contreras, J. I . Govantes y Fonta-
nals. 
Called balls: por Fontanals 6, á Prats, 
V. Gon/.úlcz 2, Royer, Cabañas y Mesa; 
por Royer 3, á A. Morán, C. Morán é 
Hidalgo. 
Wíld pitchers: Fontanals 3. 
Deadíbalis: por Fontanals 1, áCabañas. 
Passed ball: F. Morán 1. 




Anotadores: García y Foó. 
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ASISTIREMOS 
Agradecemos la invitación que nos 
ha hecho el sefior Morán en representa-
ción do los delegados de los clubs Ban-
do Azul, Bando Punzó y Solitario, para 
los juegos de champion que han de ce-
lebrar próximamente en Guanabacoa, 
terrenos de Castañedo. 
Ya tendremos el gusto de asistir. 
Según tenemos entendido, los juegos 
de ese champion empezarán mañana do-
mingo, entre las novenas Punzó y Azul. 
GRACIAS 
Se las damos muy expresivas á la di -
rectiva del Bando Azu láe Base-ball, de 
Guauabacoa, por la atención que ha 
tenido nombrando á nuestro cronista de 
sport, socio do mérito de dicho club. 
SUSPENSIÓN 
Por acuerdo do la comisión de ^Con-
finados y deportados polí t icos", se sus-
pende el match de base-ball que mañana 
domingo debía efectuarse en los terre-
nos del club Halmna, con objeto de pro-
curar recursos para trasladar á esta Isla 
los restos de D. Emilio Saburen. 
Dicho match se efectuará el día 10 del 
mes de Mayo próximo. 
IRONICA D E F O L I G L 
E E S I O X A D O 
En el Centro de Socorro del Ser. distri-
to fué asistido anoche don Juan Alvarez 
Paz, natural he Pontevedra, de 32 años, 
casado, del comercio y vecino de Aguiar 
número 92, de la fractura del antebrazo 
derecho, de pronóstico grave. 
Según declaración del paciente, el daño 
que presenta lo sufrió casualmente al ba-
jarse en la Vivera de un tranvia eléctri-
co de la línea de Jesús del Monte á San 
Juan de Dios, en los momentos que este 
estaba aún en marcha. 
Alvarez Paz hace responsable de este 
hecho al motorista José Alvarez Grafía, 
quien fué detenido y presentado ante el 
Sr. Juez de guardia que se constituyó en 
el Centro de Socorro. 
E l conductor del tranvía don Víctor 
Zayas, que también había sido detenido, 
quedó en libertad, lo mismo que el mo-
torista, que lo hizo bajo fianza. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
E N V E N E N A M I E N T O 
Esta mañana fué asistido por el doctor 
Valdés, en el Centro de Socorro de la 2̂  
demarcación, el blanco Martín Capas, de 
17 años, natural de Guanajay, soltero y 
vecino Antón Recio 44, de una intoxica-
ción de pronóstico grave producida por 
haber ingerido cierta cantidad de fósforo 
industrial. 
El paciente ingresó en la Casa de Sa-
lud "La Purísima Concepción", siendo 
su estado de pronóstico grave. 
E N E L V E D A D O 
E l Dr. Hevia asistió esta madrugada 
al blanco Manuel Pulido Campos, natu-
ral de España, tabaquero y vecino de 
Príncipe número 2, de una contusión en 
la parte superior externa izquierda de la 
región frontal y una escoriación en la. 
región facial del mismo lado, y de otras 
escoriaciones más en distintas partes del 
cuerpo. 
Según manifestó Pulido, dichas lesio-
nes se las causó un tranvía eléctrico, en el 
crucero de la calzada del Vedado. 
CON U N C U C H I L L O 
E l sargento Pablo Toraya presentó en 
la 8? Estación de policía, al moreno Ino-
cencio O'Farrill, vecino de la calzada del 
Cerro número 51, á quien detuvo á vir-
tud de la acusación que le hace don Anto-
nino Bedía Cobo, natural de España, ma-
yor de edad, casado, del comercio y re-
sidente en la calle de San Jacinto núme-
ro 51, de que al requerirlo por estâ r ha-
ciendo mal un trabajo en su estableci-
miento, le agredió con un cuchillo de me-
sa, causándole una lesión leve en ía re-
gión antibraquial derecha. / 
O'Farril fué remitido al Vivac. 
E N U N A C A R B O N E R I A 
E l blanco José Rodríguez, sin ocupa-
ción ni domicilio, fué detenido por el v i -
gilante 480 por acusarlo don Domingo 
Mariño, dueño de la carbonería estable-
cida en la callo de Consulado número 87, 
de haberlo encontrado en el Interior de la 
casa, registróndoleel baúl, y al tratar de 
detenerlo le hizo agresión con un cuchi-
llo, lesionándolo levemente. 
Rodríguez fué remitido al hospital por 
encontrarse lesionado, á disposición del 
Juzgado competente. 
E S T A F A 
La blanca Carlota Dueñas, vecina de la 
calle de Escobar número 170, se presentó 
en la quinta Estación de Policía, mani-
festando que hace días le mandó á'su es-
poso, que se encuentra sufriendo condena 
en el Castillo de Atares, varias piezas de 
ropas, medicina y dinero con el blanco 
Ildefonso Piñeivo,, el cual no cumplió con 
dicho encargo, quedándose con el dinero 
y efectos. 
De este hecho conoce el Juez Correccio-
nal del segundo distrito, á quien, se ha 
dado cuenta de lo ocurrido. 
H E R I D A CASUAL 
A l estar probando un revólver de pe-
queño calibre en el patio de su casa el jo-
ven don Luis Blanco, vecino y depen-
diente de la ferretería calle de Amistad 
número 46, se le disparó casualmente di-
cha amia, causándole el proyectil una he-
rida en el muslo derecho. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co menos grave. 
CON U N A P I E D R A 
E l menor pardo José Zambrana fué 
detenido ayer por acusarlo el joven Juan 
Valera, de que al venir montado en una 
bicicleta por la calle de Peña Pobre, al 
llegar á la esquina de Cuba, el detenido 
le arrojó una piedra, causándole una le-
sión leve en la región superciliar de-
recha. 
LESIONES GRAVES 
Encontrándose en su domicilio don 
Andrés Rodríguez Gómez, dependiente 
y vecino de San José esquina á Arambu-
ró, fué lesionado en el dedo pulgar de la 
mano izquierda por la patada de un ca-
ballo. 
Rodríguez ingresó en la casa de salud 
" L a Benéfica", por haber sido calificada 
dicha lesión de pi*onóstico menos grave. 
H U R T O D E U N LORO 
De la cocina de la casa Inquisidor nú-
mero 25, le hurtaron un loro á doña Ma-
ría Fernández, el cual aprecia en cinco 
centenes. 
Se ignora quien sea el autor de este 
hecho. 
E N E L F R O N T O N J A I A L A I 
A l estar ayer practicando en el frontón 
"Jai A l a i " el jugador Eloy Gastelimun-
di, vecino del hotel "La Mar", en,él Ve-
dado, fué lesionado levemente por' una 
pelota. 
E l hecho aparece casual, y el lesionado 
pasó á su domicilio. 
Q U E M A D U R A S 
Ayer al medio día la menor Rosa Ma-
ría Espada, natural de Jovellanos, de 14 
años y vecina de Cuba número 118, re-
cluida en la actualidad en el Asilo E l 
Buen Pastor, sufrió quemaduras de se-
gundo grado en toda la región glútea, de 
pronóstico menos grave, á causa de ha-
berse prendido fuego á la ropa que vestía 
con las llamas de un papel que encendió 
en los instantes de bajar por una escalera 
del expresado Asilo. 
R E Y E R T A 
Por el vigilante número 239 fueron 
arrestados ios blancos José Rocha García, 
vecino del mercado de Tacón, y Luis Ro-
dríguez López, con residencia en Suárez 
utimero 54, por haberlos encontrado en 
reyerta, hallándose lesionado el secundo 
de ellos. 
La policía remitió el primero al Vivac 
y dejó en libertad al segundo íi causa de 
haber prestado fianza para responder á su 
comparendo ante el Juez correccional del 
distrito. 
D E T E N I D O 
Por encontrarse en estado de embria-
guez y promover escándalo fueron dete-
nidos anoche por la policía del Puerto á 
bordo de la goleta americana LongfleUow, 
los tripulantes Gustavo Eilest Anderson 
y Charles Gohnson. 
Por orden del inspector general del 
Puerto fueron remitidos al V ivacá dis-
posición del Cónsul general de los Esta-
dos Unidos. 
L a s Pi ldoras del D r . Atjer á diferencia de todas las 
demás pildoras, poseen la propiedad de obrar como fuerte 
tónico en el canal intestinal, siendo á la vez un laxante 
suave. De lo cual resulta que las Pildoras del Dr. Ayer 
no tan sólo dominan cualquier es t reñ imiento temporal sino 
que lo curan. 
Nadie puede prometerse disfrutar de buena salud á 
menos de que no ocurra diariamente una deposición del 
vientre. A ser mejor comprendida esta gran ley de la 
naturaleza y cumplida con todo empeño , qué c ú m u l o de 
enfermedades no se ev i t a r í an ! 
E s t á n azucaradas. Son fáciles de tomar. No hay otras 
pildoras tan buenas como las Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el DB. 3. C. A Y E R & CO., Lowell, Mass., E . U. A. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Como ya hemos anun-
ciado varias veces, la úl t ima en la edi-
ción de la mañana de hoy, esta noche 
se efectuará en Alb isu una función ex-
traordinaria, organizada por la Junta 
Central de la Cruz Reja, en la Haba-
na, á beneficio de los fondos de la sus-
cripción para erigir en Madrid un 
Monumento á los soldados y marinos 
muertos en las guerras de Cuba y F i l i -
pinas. 
El programa ya es conocido: 
Va primero E l puñao de rosas, des-
pués Gigantes y Cabezudos, y, por últ i-
mo. E l cuñao de Rosa. 
Él papel de Carmen eu E l puñao de 
rosas lo hará Amadita Morales, y el de 
la protagonista en E l cuñao de Rosa, 
Esperanza Pastor. 
La separación de Soledad Alvarez de 
la compañía de Albisu motiva estos 
cambios. 
La función, por su objeto nobilísimo, 
será un éxito, pues ya están agotadas 
todas las localidades. 
POSTAL.-* 
A Feliciana San Frfíu; 
Hay en las líneas de tus labios rojos 
Algo de la firmeza del diamante; 
Tus trenzas dan á la tiniebla enojos, 
Y ^arecea doe tórtolas tus ojos 
OftUtivas en las dalias del semblante. 
Saturnino Martínez. 
TIPLE DE VIAJE.—rA. estas horas 
navega con rumbo á Méjico la señora 
Soledad Alvarez. 
En la tarde de ayer, y en compañía 
de su esposo, don Leopoldo Gi l , em-
barcó la distinguida artista que la em-
presa del Principal reclama. 
j Y Sofía Romero! 
Hay quien piensa que con Soledad 
ha marchado esta actriz. 
Ho señor. 
Sofía Romero—según rumor de bas-
tidores—queda en la Habana por ser 
más quo probable su ingreso en la com-
pañía de Albisu. 
Nada se dice de la t iple que vendrá 
á reemplazar á Soledad Alvarez. 
Se sabrá cuando llegue un telegrama 
de Méjico que la empresa espera de un 
á momento otro. 
PARA LAS FIKSTAS—Lo mismo en las 
fiestas ruidosas del mundo que en las 
fiestas graves y solemnes de la religión, 
la mujer se adorna con gusto y elegan-
cia y ostenta joyas, que ni el esplendor 
de las unas, ni el misticismo de las 
otras, impone la ausencia de esas pren-
das con que realza sus encantos. 
Y he aquí que discurriendo de este 
modo, que es discurrir con lógica, quien 
tiene dinero, ganas de gastarlo y gusto 
para lucir, no tiene que ver más que el 
sitio donde puede hallar la ú l t ima no-
vedad en el ramo de joyería , para ad-
qui r i r aquello que deba lucirse, prime-
ro en las solemnidades de la Semana 
Mayor, y después en las fiestas que si-
guen al Sábado de Gloria. 
¿Dónde? ¡Caspitina! Eso casi casi 
n i se pregunta, n i hay necesidad de de-
cirlo. ¿Dónde ha de ser? Pues en la 
gran Casa de J. Borbolla, en La Amé-
rica; en ese establecimiento que guarda 
en sus vitrinas los tesoros de más gusto 
y elegancia que produce el arte de la 
orfebrería y que atraen la vista y com-
prometen el bolsillo. 
No hay más que i r á la calle de Com-
postela, números 53, 54 y 5í>, y ver lo 
que encierra la Casa de J. Borbolla. 
Lo demás, es cosa de ajustar el pre-
cio, para lo cual hay que tener en cuen-
ta de Borbolla, lejos de ser un tirano, 
se conforma con vender mucho, ganan-
do poco, porque sabe que es uua ver-
dad como un templo aquello de que 
muchos poquitos de cera forman un ci-
rio pascual 
ALHAMERA.—Programa de hoy: á 
las ocho. E l Castillo Encantado; á las 
nueve, Bú ffalo Ewposition; y á las diez, 
Arriba las enaguas. 
Y en los intermedios, bailes. 
LA MARINA.—Ya la casa de este 
nombre—no busca la nombradla,—por-
que ganada la tiene—y los hechos la 
confirman.—En los Portales de Luz,— 
cuarenta años su divisa—dió á los vien-
tos con orgullo—la s impática Marina. 
— Y así sabe todo el mundo—que en 
esa pele ter ía—hay un calzado excelen-
te,—de confección exquisita,—fabrica-
do en Cindadela—con el primor de 
obra prima,—en el que entran unas 
pieles—tan suaves y bonitas,—que no 
admiten competencia,—como que son 
de flor fina. 
Por eso allí van las damas—y salen 
muy complacidas,—pues el calzado que 
adquieren—y que lucen enseguida—eu 
los paseos y fiestas—es lo mejor que en 
la Isla—se confecciona ó se vende,— 
como que es de TM Marina. 
Cuanto á uiños y á señores, —tiene 
la casa escogida—colección de ese cal-
zado,—de la procedencia misma,—ora 
zapato de corte—bajo, botines, boli-
tas,—para bailes y paseos,—ora para 
la campiña,—éste á la l luvia resiste,— 
aquel del sol á las iras,—y todos clan 
prez y fama—y crédito á La Marina, 
LA NOTA FINAL— 
Dice el médico á uno de sus clientes: 
—¿Está usted mejor? 
—Estoy completamente curado. 
—Supongo que habrá usted seguido 
mi prescripción. 
—No, sefior. Si la hubiera seguido 
habría muerto á estas horas. 
—¿Por quél 
—Porque tiré la receta por el balcón. 
EspectácaloB 
TEATRO NACIONAL—NO hay función-
TEATRO PAYRET.—No hay función-
TEATRO ALBISU. —Función corrida. 
A las ocho.—Organizada por la Junta 
Central de la Cruz Roja Española.— 
E l puñao de rosas—Gigantes y Cabezudos 
— E l cuñao de Rosa. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
E l Castillo Encantado—A las 9'15: Bú-
ffalo Exposition—A las 10'15: Arriba 
las Enaguas. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Domingo 5— 
Partidos y quinielas.—A la uua 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los III .—Desafío de pelota entre los 
clubs Habana y Fe—Domingo 5—A 
las 2. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
— Cincuenta vistas de Barcelona y Se-
vi l la . 
RECIBIDO POR "ALFONSO X I I , " 
Lomo d© cerdo adobado, chorizos especiales 
adobados hay latas de varios tamaños. Longa-
nizas y chorizos curados. Jamones y lacones 
de varios tamaños. MARISCOS y PESCADOS. 
Percebes al natural, vielras compuestas, muer-
zos guisados en tomate y con anoz, almejas 
compuestas' congrio, besugo, calamares, boni-
to, merluza, caballas, angulas, SARDINAS E N 
ESCABECHE, un kilo, 40 cts. lata, etc., etc. 
Carnes en lata, variada y de los mejores fabri-
cantes, chorizos. Id., id., grelos al natural, un 
kilo. FABES eordas de Colunga, especiales, 
propias para fabada, etc. Perdiz en escabeche, 
Morcillas de Qijón. 
Sardinas frescas toS„l::EiNdTAeJP0eS 
cíales en lata, oon tomate, 7 cts. Higos de Cán-
dame 40 cts. lata. Mantequilla astur 43 centa-
vos lata. Quesos Cabrales. Botas para vino de 6 
á 10 botellas. Vino de mesa tinto del valle de 
Liébana á 22 cts. botella. Vinagre astur de trés 
años clarificación 25 cts. botella (véase) Vino 
blanco Chiclana. Sidras achampañadas de As-
turias de todas imarcas. Id. de pipa, marca 
MANIN, á 7 cts. copa. 
T a b e r n a MAJSÍIN, O b r a p i a 95 , 
en tre J B e r n a z a y V i l l e g a s , 
c 599 3t-3 lm-9 
M A I N WM 1 Ü R S 
VILLEGAS 73. 
Tieno ol honor de participar á su numerosa 
y elegante clientela, que'acabau de recibir un 
gran curtido de vestidos de verano, sombreros 





CENA E H " E L J E R E Z A N O " 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. ' 
ABRIL 4 
Aporreado de tasajo. 
Arroz blanco. 
Rueda de ñame. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Ríoja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
2138 26a-6 d4-8 Mz 
püpljqo 
Conste que las personas intoxicadas 
con helados en Salud 52, no compraron 
de los acreditados y garantizados que 
expende diariamente la acreditada casa 
de D. Francisco Hernández enTrocade-
ro 50. Sus carretillas llevan el nombre 
de L A RICA CREMA y puede el pú-
blico tomarlos con toda confianza. 
3053 6 a-2 
• 
i 
E l dueño del Establecimiento de ropa con 
Sastrería y Camisería titulado "LA GRAN 
CHINA" Mercado de Tacón número 15: reali-
zan á cualquier precio las pocas existencias 
que le quedan y cede en verdadera ganga, ocu-
pación del local, dos Vidrieras metálicas, arri-
mos, armatoste, como acabado de hacer, caja 
de hierro y demás enseres. 
C 534 alt 15-1 m y t 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL 
COMERCIO D E J A HABANA 
SECRETARIA 
Previa competente autorización de la Junta 
General, la Directiva de esta Asociación ha 
acordado sacar á pública subasta ólcoucnrso la 
ejecución de las siguientes obras en la Quinta 
de Salud La Purísima Concepción. 
Parte del proyeto de un edificio para aloja-
miento de 30 dementes. 
Y construcción de un cierre con portada en 
la Calzada de Jesús del Monte n. 100, también 
propiedad de esta Asociación. 
Las proposiciones pueden hacerse por el to-
tal de las obras y de cada una de ellas; y aisla-
damente por instalaciones sanitarias, obras de 
carpintería de hierro forjado y de ftindición. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas y memorias descriptivas de es-
tas obras se hallan de manifiesto en esta Secre-
taría, todos los días laborables de 8 do la maña-
na á 9 de la noche, desde esta fecha á la de la 
subasta. 
Este acto tendrá lugar en el salón de sesio-
nes del Centro de esta Asociación á las ocho 
de la noche del sábado dia 4 del mes de Abril 
próximo ante la Directiva en pleno, que esta-
rá reunida media hora antes para recibir los 
pliegos que se presenten. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los señores quo 
deseen presentar sus proposicienes. 
Habana 21 de Marzo de 1903.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
2621 alt 13a 21 2d 22 Mz 
, PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran on todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
LA ESMERALDA" 
11>¿, SAN RAFAEL, ll>¿ 
Y EU "LA SUCUnSAL" 
NEPTUNO 89 
C L8 78 3ü fl 
X J H P O C O 
INSTANTANEA. 
Cuando somos aun niños nos parece 
que nuestros años son flores preciadas, 
sueños que nos seducen, 
astros que con su brillo nos encantan, 
Pero cuando ya viejos nos abruma 
de los dolores la pesada carga, 
nos parecen ensueños que pasaron 
llevándose tras ellos la esperanza, 
astros que allá á lo lejos entre nubes, 
se ocultan y se apagan. 
Arturo G. Carraffa* 
iPííaiE 
(Por Fernando H . Fernández.) 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una distinguida señora 
de la calzada del Monte. 
Jeropco coiiiurMo. 
(Por Juan Lince.) 
CMia. 
Cuando primera, procura 
no ofender con tu limosnaj 
las c?05 ¿res (felicidad), 
í , uno mismo se la forma, 
i gi sabe vivi r tranquilo 
con sus bienes y sus cosasj 
A en el pentágrama veis 
í:\ el cuarta, que es una nota, 
- j ' E l que es total en la tierra 
será feliz en la gloria. 
ÍV. ÍV; 
LopETifo n M é i m 
(Por M . T. Rio.) 
1 2 3 4 5 
4 5 2 1 
1 3 4 
4 3 
5 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horiag^talmente. Ib 
siguiente: 
6 Nombre de mujer, 





(Por Juan el bobo.| 
t } 
t t 
t t t 
f t t t 
t t t 
t t 
t 
Sustitúyanse las cruces por letras par^ 
formar en cada línea, horizontal y Yertij 
cálmente, lo siguientej ,~ 
1 Consonante, 
2 Iglesia. 
• 3 Número de años. 





(Por Juan Noimporta.^ 
P • • • 
• • • • 
• • Ü Q 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras p a r í 
formar en cada línea, horizontal y Yorti* 
cálmente, lo siguiente: 
\ Parte de la cara. 
2 Nombre de varón, 
$ Idem idem. 






A l anagrama anterior: 
M A R I A IGLESIAS. 
A l jeroglífico anterior: 
BU-EN-OS ANTE-CE-DEN-TES^ 
A l rombo anterior: 
P 
C A O 
C A S T A 
P A S T O R ^ 
O T O Ñ O 
A R O >-'' 
A 
A l segundo: 
B 
O L E 
B L A S A 
E S A 
A 
A l cuadrado anterior: 
O S C A R 
S A U L A, 
C U J E S 
A L E J O 
R A S O S 
A I segundo: 
T O C A 
O L A S 
C A I N 
A S N O 
Á 
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